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◆ 著 書 
1)  布施秀樹：「尿道狭窄」今日の治療指針‐私はこう治療している‐．927-928，医学書院，東京，2010． 
2)  布施秀樹（監修）：前立腺がん検診ガイドライン（2010 年増補版）．金原出版株式会社，東京，2010． 
3)  布施秀樹，渡部明彦：特発性男性不妊症．生殖医療ガイドブック 2010．金原出版株式会社，東京，101-102，2010． 
4)  布施秀樹，小宮 顕：精子機能検査．生殖医療ガイドブック 2010．金原出版株式会社，東京，160-162，2010． 
 
◆ 原 著 
1)  Komiya A., Suzuki H., Awa Y., Egoshi K., Onishi T., Nakatsu H., Ohki T., Mikami K., Araki K., Ota S., Naya Y., Ichikawa T. : 
Clinical effect of naftopidil on the quality of life of patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic 
hyperplasia : A prospective study. Int. J. Urol., 17: 555-562, 2010. 
2)  Komiya A., Shimbo M., Suzuki H., Imamoto T., Kato T., Fukasawa S., Kamiya N., Naya Y., Mori I., Ichikawa T. : Oral 
low-dose dexamethasone for androgen-independent prostate cancer patients. Oncology Letters, 1:73-79, 2010. 
3)  Komiya A., Watanabe A., Yasuda K., Ichimatsu K., Fuse H. : Neuroendocrine differentiation in the progression of prostate 
cancer. Int J Mol Med, 26(suppl.), S37, 2010. 
4)  Komiya A., Imamura T., Watanabe A., Kawauchi Y., Fuse H. : Comparison of laparoscopic high ligation and microscopic low 
ligation of the spermatic vein in the patients with varicocele. J Reproduktionsmed Endokrinol, 7: 357, 2010. 
5)  Fujiuchi Y., Watanabe A., Fuse H. : Effects of goshajinkigan on patients with prostatic hypertrophy. J Trad Med, 27: 187-191, 
2010. 
6)  Nozaki T., Morii A., Yasuda K., Watanabe A., Komiya A., Fuse H. : Hand-assisted laparoscopic partial nephrectomy by using 
an "open" device of microwave tissue coagulator. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 20: 461-464, 2010. 
7)  Nozaki T., Iida H., Tsuritani S., Okumura A., Komiya A., Fuse H. : Laparoscopic resection of retrocaval paraganglioma. J 
Laparoendosc Adv Surg Tech A, 20: 363-367, 2010. 
8)  Nozaki T., Asao Y., Ichimatsu K., Ito T., Yasuda K., Watanabe A., Komiya A., and Fuse H. : Glove-Assisted Laparoscopic 
Radical Nephrectomy: A Novel Technique. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 20: 843-846, 2010. 
9)  Nozaki T., Ichimatsu K., Watanabe A., Komiya A., Fuse H. : Longitudinal Incision of the Umbilicus for Laparoendoscopic 
Single Site Adrenalectomy: A Particular Intraumbilical Technique. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 20: 185-188, 2010. 
10)  Nozaki T., Ichimatsu K., Ito T., Yasuda K., Watanabe A. Fuse H. : Laparoscopic Excision of Symptomatic Urachal Anomalies: 
A Technique to Restore the Natural Appearance of the Umbilicus. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 20: 821-824, 2010. 
11)  Morii A., Komiya A., Okumura A., Fuse H. : Telomerase acitivity in bladder cancer tissue. EXPERIMENTAL AND 
THERAPEUTIC MEDICINE, 1: 85-88, 2010. 
12)  Mizuno I., Komiya A., Watanabe A., Fuse H. : Importance of Axial Penile Rigidity in Objective Evaluation of Erection Quality 
in Patients with Erectile Dysfunction-Comparison with Radial Rigidity. Urol Int, 84: 194-197, 2010. 
13)  Tsuritani S., Nozaki T., Okumura A., Kimura H., Kazama T.: A prospective, randomized, controlled, multicenter study of 
naftopidil for treatment of male lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: 75 mg once daily in 
the evening compared to 25 mg thrice daily. Urol Int, 85: 80-7, 2010. 
14)  Akashi T., Watanabe A., Komiya A., Fuse H. : Evaluation of the sperm motility analyzer system (SMAS) for the assessment of 
sperm quality in infertile men. Syst Biol Reprod Med, 56: 473-477, 2010. 
15)  Higasiyama E., Itomura M., Terachi T., Matsuda T., Kawakita M., Kameyama S., Fuse H., Chiba Y., Hamazaki T., Okegawa T., 
Tokunaga M., Murota T., Kawa G., Furuya Y., Akashi T., Hamazaki K., Takada H. : Effects of Eicosapentaenoic Acid on 
Biochemical Failure after Radical Prostatectomy for Prostate Cancer. In Vivo, 24: 561-566, 2010. 
16)  Kato T., Ueda Y., Kinoh H., Yoneyama Y., Matsunaga A., Komaru A., Harada Y., Suzuki H., Komiya A., Shibata S., Hasegawa 
M., Hayashi H., Ichikawa T., Yonemitsu Y. : RIG-I helicase-independent pathway in sendai virus-activated dendritic cells is 
critical for preventing lung metastasis of AT6.3 prostate cancer. Neoplasia, 12: 906-14, 2010. 
17)  小宮 顕，渡部明彦，今村朋理，川内葉子，布施秀樹：男性不妊症に対する柴胡加竜骨牡蛎湯の効果－精液所見な
らびに 8-OHdG の変動－．Science of Kampo Medicine，34：256-260，2010． 




20)  渡部明彦，今村朋理，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹：血管塞栓術後に NPT test により勃起能の回復を確認し得た
流入過剰型持続勃起症の 3 例．日本性機能学会雑誌，25：51-56，2010． 
 
◆ 症例報告 
1)  廣瀬雅代，供田文宏，岩本譲太郎，絹野裕之，山秀 憲，中川泰三，小池 勤，鍵谷聡志，井上 博，布施秀樹：
家族内発症を認めた膀胱褐色細胞腫の一例．日本腎臓学会誌，52：578-583，2010． 
2)  奥村昌央，釣谷晋二，布施秀樹：ゾンデによる包皮剥離後に尿閉をきたした小児包茎の 1例．泌尿器外科，23：1501-1504，
2010． 
3)  酒本 護，明石拓也，石川成明，長瀬典子，瀧 康則，遠山一喜：メタロβ-ラクタマーゼ産生緑膿菌感染による腎
盂腎炎．臨床泌尿器科，64：841-843，2010． 
 
◆ 総 説 
1)  布施秀樹：男性更年期障害．まんまる，2 月号：29，2010． 
2)  布施秀樹：尿管がん Q&A．暮らしと健康，8 月号：81，2010． 
3)  布施秀樹，河村信夫，野々村克也，田中正利：その道のスペシャリストたちに聞く．泌尿器外科，23：1469-1479，
2010． 
4)  Komiya A., Watanabe A., Fuse H．: Bone and Men's Health．Late-onset hypogonadism in males and male menopause 
(andropause). Clin Calcium, 20: 234-44, Review, 2010 Japanese.  
5)  小宮 顕，渡部明彦，保田賢司，布施秀樹：5α-ジヒドロテストステロン（DHT）．広範囲血液・尿化学検査 免疫
学的検査－その値をどう読むか－［第 7 版］(4) XII．内分泌学的検査 E．性腺・胎盤関係．日本臨床，68 巻増刊号
7：475-480，2010 年，日本臨床社，東京． 
6)  小宮 顕，渡部明彦，保田賢司，布施秀樹：アンドロゲン受容体．広範囲 血液・尿化学検査－その値をどう読む
か－［第 7 版］(4) XII．内分泌学的検査 E．性腺・胎盤関係．日本臨床 68 巻増刊号 7：505-510，2010 年，日本臨
床社，東京． 
7)  藤内靖喜：女性の尿失禁．VITA，82：16，2010． 
 
◆ 学会報告 
1)  Komiya A., Watanabe A., Fuse H. : Saikokaryukotsuboreito Improves Semen Parameters. The 11th International Symposium 
on Spermatology, 2010, 6, 24-29, Okinawa, Japan.  
2)  Komiya A., Watanabe A., Fuse H. : Herbal Medicine in Japan. 5th JAPAN-ASEAN Conference on Men’s Health & Aging, 
2010, 7, 9-11, Kota Kinabalu, Sabah Borneo, Malaysia. (invited lecture) 
3)  Komiya A., Imamura T., Kawauchi Y., Watanabe A., Fuse H. : Comparison of laparoscopic high ligation and microscopic low 
ligation of the spermatic vein in the patients with varicocele. 20th World Congress on Fertility and Sterility, 2010, 9, 12-16, 
Munich, Germany. 
4)  Komiya A., Watanabe A., Yasuda K., Ichimatsu K., Fuse H. : Neuroendocrine differentiation in the progression of prostate 
cancer. 15th World Congress on Advances in Oncology and 13th International Symposium on Molecular Medicine, 2010, 10, 
7-9, Hotel Poseidon Resort, Loutraki, Greece. (invited lecture) 
5)  布施秀樹：市民公開講座「中高年男性の健康増進講座」下部尿路症状－前立腺肥大症を中心に－．日本アンドロロ
ジー学会第 29 回学術大会，2010，7，30-31，東京． 
6)  小宮 顕，渡部明彦，布施秀樹：シンポジウム 3『LOH 症候群診療の手引き』LOH 症候群の治療．第 98 回日本泌
尿器科学会総会，2010，4，27-30，盛岡． 
7)  小宮 顕，藤内靖喜，一松啓介，今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，布施秀樹：限
局性前立腺癌の対する高線量率組織内治療の初期治療成績と QOL について．第 23 回日本老年泌尿器科学会，2010，
5，14-15，東京． 
8)  小宮 顕，渡部明彦，今村朋理，川内葉子，布施秀樹：男性不妊症外来受診者の精液所見に対する Body Mass Index
とテストステロン濃度の影響．第 29 回日本アンドロロジー学会学術大会・第 16 回精子形成・精巣毒性研究会，2010，
7，30，東京． 




る検討―．第 23 回北陸排尿障害研究会，2010，7，25，金沢． 
11)  藤内靖喜，一松啓介，今村朋理，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：前立腺癌に対
する高線量率組織内照射治療の成績．第 98 回日本泌尿器科学会総会，2010，4，29，盛岡． 
12)  野崎哲夫，一松啓介，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹，釣谷晋二，奥村昌央，鈴木ひかり，
戸邉一之：当科におけるプレクリニカルクッシング症候群の治療成績．第 60 回日本泌尿器科学会中部総会，2010，
11，30-12，2，名古屋． 
13)  野崎哲夫，一松啓介，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹：Fingure assisted laparoscopic surgery (FALS) による鏡視下根
治的腎摘出術の経験．第 24 回日本 Endourology ESWL 学会総会，2010，10，21-23，京都． 
14)  野崎哲夫，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹：腎盂尿管腫瘍に対する尿管引き抜き術（pluck 法）の臨床的検討．第
98 回日本泌尿器科学会総会，2010，4，27-30，盛岡． 
15)  渡部明彦，森井章裕，小川良平，近藤 隆，布施秀樹：前立腺癌細胞に対するマイクロバブルを併用した超音波遺
伝子導入．第 11 回癌治療増感研究シンポジウム，2009，2，14-15，奈良． 
16)  渡部明彦，飯田裕朗，森井章裕，野崎哲夫，藤内靖喜，布施秀樹：腎盂腫瘍との鑑別が困難であった悪性リンパ腫
の一例．第 114 回富山県泌尿器科医会，2010，7，15，富山． 
17)  渡部明彦，飯田裕朗，今村朋理，森井章裕，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：膀胱全摘術後腸管麻痺に対する大建
中湯の効果．第 28 回泌尿器科漢方研究会学術集会，2010，4，27，盛岡． 
18)  渡部明彦，今村朋理，小宮 顕，布施秀樹：日本語版 Erection Hardness Score の有用性の検討．第 20 回日本性機能
学会中部総会，2010，7，3，名古屋． 
19)  渡部明彦，今村朋理，水野一郎，小宮 顕，布施秀樹：RigiScan Plus による測定値 RAU・TAU の診断的意義．日本
性機能学会第 21 回学術総会，2010，8，28，名古屋． 
20)  渡部明彦：浸潤性腎癌との鑑別が困難であった腎盂癌の 1 例．第 115 回富山県泌尿器科医会，2010，10，14，富山． 
21)  保田賢司：献腎移植後に尿感壊死をきたした 1 例．第 15 回中日本支部腎移植臨床検討会，2010，11，13，名古屋． 
22)  保田賢司：当科における献腎移植 1 例の検討．第 5 回北陸腎移植検討会，2010，11，13，金沢． 
23)  保田賢司，旦尾嘉宏，飯田裕朗，一松啓介，今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
宮 顕，布施秀樹：当科における局所進行前立腺癌に対する治療成績の検討．第 98 回日本泌尿器科学会総会，2010，
4，27-30，盛岡． 
24)  保田賢司，一松啓介，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：前立腺癌における HAI-1 の発現について．第 60 回日本泌尿
器科学会中部総会，2010，11，30-12，2，名古屋． 
25)  Morii A., Ogawa R., Watanabe A., Kondo T., Fuse H. : Differential expression profiles of microRNA in prostate cancer cells in 
response to X-ray irradiation. 第 69 回日本癌学会総会，2010，9，22-24，大阪． 
26)  Ogawa R., Morii A., Watanabe A., Fuse H., Kondo T. : Analyses of expression profile changes of microRNA in HeLa cells in 
response to X-ray or ultrasound. 第 69 回日本癌学会総会，2010，9，22-24，大阪． 
27)  森井章裕，旦尾嘉宏，飯田裕朗，保田賢司，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：当科における尿路上皮癌
に対する GC 療法の検討．第 60 回日本泌尿器科学会中部総会，2010，11，30-12，2，名古屋． 
28)  森井章裕，渡部明彦，小川良平，近藤 隆，布施秀樹：前立腺癌における放射線遺伝子治療用組み換えウィルスベク
ターの構築．第 14 回北陸泌尿器科 Basic Research Meeting，2010，2，20，金沢． 
29)  森井章裕，渡部明彦，小川良平，近藤 隆，布施秀樹：放射線による遺伝子発現制御と前立腺癌の治療応用への検討．
第 98 回日本泌尿器科学会総会，2010，4，27-30，盛岡． 
30)  伊藤崇敏：急速な進行を来たした陰嚢 sarcoma の 1 例．第 112 回富山県泌尿器科医会，2010，1，23，富山． 
31)  伊藤崇敏，旦尾嘉宏，今村朋理，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：透析患者に発生した腎 oncocytoma の一例．第 113
回富山県泌尿器科医会，2010，4，15，富山． 
32)  伊藤崇敏，旦尾嘉宏，今村朋理，一松啓介，保田賢司，小宮 顕，布施秀樹：腎腫瘍との鑑別が困難であった腎血
管筋脂肪腫の一例．第 114 回富山県泌尿器科医会，2010，7，15，富山． 
33)  伊藤崇敏，旦尾嘉宏，一松啓介，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：傍精索に発生した悪性筋上皮腫の 1 例．第 427
日本泌尿器科学会北陸地方会，2010，2，20，金沢． 
34)  伊藤崇敏，飯田裕朗，一松啓介，森井章裕，野崎哲夫，藤内靖喜，布施秀樹：両側精巣悪性リンパ腫の 1 例．第 429
日本泌尿器科学会北陸地方会，2010，9，4，金沢． 
35)  一松啓介，旦尾嘉宏，飯田裕朗，今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
宮 顕，布施秀樹：ホルモン抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の治療成績．第 15 回北陸前立腺癌研究会，
2010，6，12，金沢． 
36)  一松啓介，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，布施秀樹：腎腫瘍術後の eGFR を用
いた腎機能の検討．第 40 回富山県腎疾患・人工透析研究会，2010，9，19，富山． 
37)  一松啓介，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，布施秀樹：腎腫瘍に対する手術後の
eGFR を用いた腎機能の推移の検討．第 18 回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会，2010，10，23，金沢． 
38)  掛下幸太，滝 和彦，山崎秀憲，中川泰三，小池 勤，鍵谷聡志，供田文宏，井上 博，一松啓介，保田賢司，小
宮 顕，布施秀樹，山下昭雄，三崎拓郎：当院における献腎移植 1 例の報告．第 18 回北陸腎疾患・血液浄化療法研
究会，2010，10，23，金沢． 
39)  一松啓介，旦尾嘉宏，飯田裕朗，今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
宮 顕，布施秀樹：ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検討．第 48 回日本癌治療学会学術集会，
2010，10，28-30，京都． 
40)  一松啓介，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，布施秀樹：腎腫瘍における術後の eGFR
による腎機能の検討．第 60 回日本泌尿器科学会中部総会，2010，11，30- 12，2，名古屋． 
41)  一松啓介，飯田裕朗，森井章裕，渡部明彦 ，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：ホルモン不応性前立腺癌
に対する ドセタキセル療法の治療成績．第 26 回前立腺シンポジウム，2010，12，11- 12，品川． 
42)  今村朋理：腹壁腫瘍の 1 例．第 112 回富山県泌尿器科医会，2010，1，23，富山． 
43)  今村朋理，旦尾嘉宏，飯田裕朗，一松啓介，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
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